









































yang  hanya  dijumpai  di  Sarawak  dan  dimasinkan  supaya  ikan  tersebut  kekal  elok  untuk  dikirimkan  ke  rumah  ibu 
saudaranya.   
Dengan  adanya  teknologi memberikannya  kemudahan  berhubung  dengan  keluarga. Ramadan  kali  ini  juga  bermakna 
buatnya apabila berpeluang menyambut Ramadan dengan ibu saudaranya setelah hampir 20 tahun tidak berjumpa. Nur 
Salmiah yang merupakan anak sulung daripada enam beradik  turut  tidak sabar bertemu dengan adik bongsunya yang  
berumur enam tahun dan berbuka puasa dengan keluarganya di kampung. 
Dijangkakan seramai 6500 pelajar dari negeri Pahang, Kelantan dan Terengganu   pulang ke kampung halaman  secara 
berperingkat mengikut Zon Timur, Tengah, Utara, Selatan, Perak, Sabah dan Sarawak sehingga berakhir 10 Mei depan. 
UMP juga akan melaksanakan kuliah atas talian mulai 1 Jun depan bagi meneruskan sesi pengajian sebagai sebahagian 
normal baharu akibat penularan COVID‐19.    
Disediakan oleh Siti Nur Azwin Binti Zulkapri daripada Unit Perhubungan Awam PNC. 
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